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Respecting the ancestors? Iron Age life and 4th/3rd millennia BCE Rock Art  
within hillfort of Briteiros, NW of Portugal
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